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PARTE OFICIAL
R~Lc.;.S Oc..~RETOS
PlESIIIICü DEL CONSPJO DE MINISTROS
v~ en admitir la dfmisi6n que del cargo de
)(lnJstro de la Guerra Me ha presentado -D. Luis Ma-
richalar y Monreal, Vizconde de Eza, quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha desempetiado. .
Dado en Palacio a trece de marzo de mil novecien-
t<* veintiuno.
ALFONSO
El l'raldente.deLConsejo de Ministros,
.MMroxL A1.LBNDI:!lU AZ'R
Vengo en admitir la dimisi6n que del cargo de
Ministro de Marina Me ha presentado D. Luis Mari-
chalar y Monreal, Vizconde de Eza, quedando muy
satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo
ha- desempefiado. .
. :tjado en Palacio a trece de marzo de mn novecien-
tos veintiuno.
ALFONSO
a Prmdeute del Coalelo de Mlal.trOl,
~ .A...u.Bm>lW.LAZAR.
·En atención a las circ~tancias que concurren en
D. Luis .Marichalar y Monreal, Vizconde de Eza, Di-
putado a Cortes, _
Vengo en nombrarle Ministro de la Guerra.
: Dado en Palacio a trece de marzo de mü novecien..
tos --reintluno.
ALFONSO
~ Preald..~ del Conlejo de lIlntatI'Oll,
.Il.uroBL ALLKNDBSu AUD,
. (De la c:Gacetu.)
R8'ALES OROE~ES
Slbsecrehlrla
LICENCIAMIENTOS
. ~'Excmo. Sr.: Para la aplicaci6n de la real
~~ _c1t'cu,la.r 4~ 24 d~ marzo próximo pasado
© Ministerio de Defensa
: (D. O. nfim. 68) sobre licenciamientos temporales, el
" Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 En el batall6n de' Radiotelegrafta. de campana
. se ajustarán dichos ·licenciamientos a las mismas re-
gias que para las tropas del centro Electrotécnico es-
tablece dicha real orden.
2.0 La Brigada Topográfica de Ingenieros licencia-·
rá a los individuos del tercer afta de servicio, durante·
los períodos de trabajos de gabinete, como para la
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor di&-.
pone el inciso 10 de la misma real orden.
3.0 A los voiuntarios que por el nQm~ro del sorteo
les corresponda servir en filas, al incorporarse a éstas
los individuos de su reemplazo de concentración for-
zosa dejará de considerárseles como voluntarios a los
efectos que se previenen en el párrafo cuarto del inci-
so 13 de la repetida real orden. Estos individuos,' du....·
rante el terCer afio de servicio disfrutarin de licen-
cias temporales no ilimitadas en los mismos meses que
para los soldados de concentraciÓn forzosa de su Cuer-
po sefiala la real orden de referencíaf por ejemplo, los
de los regimientos de Infantería en os meses de ene-
ro, julio, agosto, noviembre y diciembre. .
De real orden lo digo a V. E. para ~ conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos>
Madrid 14 de marzo de 1921.
Nego~do de Asuntos de Mamaeeo8
MATERIAL DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito flue el Comandante
general de ceuta dirigi6 a este Ministerio en 17 de
diciembre QUimo,' interesando se devuelvan al Parque
de Intendencia de aquella plaza, con objeto de reconsti-
tuir sus almacenes, el material propio de sus tropas ex-
traído por los cuerpos de dicha Comandancia general,
el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que por
la «Junta de municionamiento y Material detraD&-
portes de las fuerzlLll en campaliu se complete a los
cuerpos de la Comandancia de Q!uta el material que
les correSponda; debiendo fStos deTol'V'er al Parque de
campana de Intendencia ettado el que usufructdaft.
previa recomposici6n, que debe hacerse 000 cargo al
respectivo tondo de material de 108 mismos; qevolll-
ción que efectuarán una TeZ que ·recibanel material
que se' ordena completar. 'l!:s asimismo la ~oluntad
de S. M. que esta disposl.ci6Jl se haga extensiva a 1M
Comandancias de Meulla y. Laráche, a ~uyo electo. re-
mitirán estados demostrativos del material extra1do
por los cuerpos de sus. respectlv. 'demarcaciones que
deba. ser suriWdstrado por la «Junta de mumciona-
mieoto~..
l' de mMzo dt 1~1
----------------- -...,....----,.-----
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., • .,''1,.;"'D.Q. Imn.;'60
De re-.l orden/lo digo a T. E. para ~ conocimiento
I. demás efectos: Dios euarde '" V. E.. muchos anos.
II&drld a de marzo de 1921.' ,
VlZCONDa Da Eu
_Ol' Al~ Comisario de &paJia en Marruecos.
--------_..._....~._--------. -
SlCCIh delllaallrla
DESTINOS
.cmo. Sr.: lIsta la instancia que V. E. cUrs6a
• te IUnisterio en 17 del mes p.r6J:imo pasado, promovi-
da por el capitán de Infantería (E. R.) D. Mariano
Torrijo Brona, con destino en la caja de recLuta de
Orense núm. 103, en solicitud de .rectificación del des-
tino a la demarcación de resena de Lorca núm. 47, del
del mismo empleo y escala D. Oabriel Luis Fullana,
efectuado por real orden 'de 28 de enero último
(D. O. nÜm. 23), por considerarse el recurrente con de-
recho a ocupar este último destino; teniendo en cuenta
llue el mencionado capitán Torrijo fué destinado al que
actualmente ocupa por real orden circular de 25 de
octubre de 1919 (D. O. núm. 2.1) y la real orden circu-
lar de 16 de enero de dicho afio (C. L. núm. 21) dis-
pone que a partir de la propuesta de destinos del mes
de febrero. del mismo afio, los jefes y oficiales destina-
dOll a petici6n propia deberán pasar 24 revistas presen-
te8, como mínimo, en sus puestos, para solicitar nuevos
oarp '1 que 1Rl papeleta de petici6n de destino a la
l'e5e.....a de Lorca núm.•7 es de fecha 2 de junio de
lWO, posterior a la publicaci6n del real decreto de 21
lIe mayo Qltimo (C. L. nGro. ••), la cual debe surtir
'Ui! efectos con arreglo a lo que en el mismo se legis-'
la, el Rey-(q. D. g.) "e ha senido desestimar la peti-
e:i6n del recl1ITente, por carecer de derecho a lo que
lDiicita. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I ,demás electos. Dios ~ard6 a T. E. muchos afios.
Madrid. U de marzo de 1921.
TIZOONDa Da Eu.
ieIor Capitúl lenera! de la octua región.
BIcmo. Sr.: El. Rey (q. D. r;.) se ha servido dis-
poner que el alférez de Infanterla D. EUSE'bio Paredes
llorando, con destino en el grupo de Fuerzas regula-
l'elI indígenas de Jrlelilla nOro. 2. quede disponible en
la segunda regi6n, continuando en ,el curso de observa-
'ores de aeroplano.
De real orden lo digo a T. E. para 5U conocimiento
. J demás efectos. Dios guarde a T. E. muchos afias.
Madrid 14 de marzo de 1921.
TlZOOlfIl. D. Eu
iefto~ Capitán general de la primera región y Co-
mandante general de Melilla.
»eAor lnlerrentor civil de GIlerra1 lIarina 1 del Pro-
tectol'ado ea. lIar~ccos.
Ka:i:mo. Sr.:Tlsta la instancia que V. E. cursó a
.-te Ministerio con escrito de 19 de enero GItimo, pro-
JIlOYida por el suboficial del regimiento de Infanterla
Ouenca naro. 27, D. Dagoberto Gimeno Estévez, en soU-
tltud de que quede ¡¡in efecto su destino actual. confe-
rido por ,real orden de 23 de octubre de 1920 (D. O. nt1-
JIiero 2(0), oon ocasi6n de BU ascenso, 1 lo sea a su vez
al Cuerpo donde se prod~jo la. 'Y&ca~te de su actual
empleo; teniendo en cuenta 106 ~receptos de.la real 01'-
jea de .( de lebrero de 1918 (C. L. nl1m. 43), -en, ]os
.. ,ue el .derecho a ocupar JlOr: destino la propia vacante
de aloenll> &e apnea exclusivamente a las' producidas
.. el Ouerpo de procedencia,. circunstancia que no con-
"rTe en' el caso actual, y que cualquiera otra ha de
_ cubierta por antigüedad de empleo entre.los petl-
oIoDarl08. o forzosamente d~ moderno a antiguo. cuan-4o el Interés del semclo obliga al destino, el RE'Y(Que
Dial guardo) !le ha aeni.do d~imar la petición del
© Ministerio de Defensa
.interesa.do, .por carecer dE' derecho a lb que solicita. Ea
al propiO tiempo la voluntad de S. M. se manifieste al
recurrente que puede, no obstante, solicitar, si lo de-
sea, destino al Tercio de Extranjeros, en la forma dls- ~
puesta por las ,reales 6rdenes de • de septiembre 'y 16 ~
de octubre del afio próximo pasado (C. L. núms. 423 1
477), CU,erpo que p~ujo su v.acante de ascenso y al
que pudiera ser destmado en ocasi6n oportuna.
De real orden lo digo a V, E. para 911 conocimiento
y de~ás efectos. Dios guaráe a V. ~.m~ños afioi.
Madrid 14 de marzo de 1921.'
, VIZooNDll 1ÍiI EzA
,Senor Capitán gen~ral de la sexta regl6'n•
LICENCIAS
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
mente coronel de Infanterta D. José LópezMancisidor
con destino en el regimiento Tarragcna núm. 78, ei
Rey (q. D.. g.) ha tenido a bienconcetlerle seis meses
de licencia, por asuntos propios, pata pporto, Chaves
y Valenca (Portugal), Hendaya y París (Francia).
'Orense, Coruña, Vigo; Bilbao y Madrid, co~arreglo a
cU'8.nto determinan los artículos 47, 64 Y 66 de las in&-
trucciones aprobadas por real orden de 5 de julio de
1905 (C. L. p(ím. 101).
De real orden lo digo a V. E, pura su córiociínienfo
y demás efectos. Díos guarde a ,V. E. muchos aíio8.
Madrid 14. de marzo de 1921. ' i , .
V lZCONDJ!: D. Eu
Sefior Capitán general de la octa'IB regi'n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con ]0 solicitado por' el sub-
oficial del regimiento de Infanterla Africa nl1m. 68,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C.L. nQme-
ro 169), D. Luis Avilés Obes, el Rey (.q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
25 de febrero próximo pasado, se ha servido conceder-'
le licencia para contraer matrimonio con dona Concep-
c16n Cano Marin. .
De reilJ. orden' lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM ef~tos. Dios guarde a V. E. muchos alioli.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VIZCONDII naEzA .
, -
Sefior Presidente del C<>nsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seflor Comandante general de Kellll...
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicItado por el sar-
gento del regimiento de Infanterta 'TE'tuán ndm. '45,
acogido B. la ley de 29 de junIo de 19],8 (C. L. nd-'
mero 169). Miguel Figueroo Fernández, el Rey (que
Dios guar~e), de acuel'do con lo infonnado por ese Con-
sejo Supremo en 25 de febrero pródmo pasado, se ha
servido 00ncederle licencia. p~a contraer matrimoD1o
con do!!a Floresinda Fernández Oamino.
De real orden lo digo a V. E. para 1Rl oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchOlJ aJIooll.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VrzOONDB DB En
Selior Presidente del Consejo Supremo de. G~erra y
Marina. ;'
Sef10r Capitán general de la quinta regi6n.
. Excmo.. Sr.: Conforme con lo solicifaño por el su·
gento del regimiento de l.nfanter1& AfriC&~(1m. 6!J.
.acogido a. la ley de ~ . de junio de 1918 . ,.'''L, nt1-
mero 169), Juan Buiria Rogel,'el Ser (4. . g.),. ~
D. O. 116m 60 ~ 16 de marzo de 1921 9b3
VIZCONDB DE Eu
Supremo de Guerra y
VJZCoND. D. EzÁ
Supremo de G'uerra y
VI2CONDR DE Eu
Consejo Supremo de Guerra y
VIZCONDK D. Eu
Seflor ('..omandante general de Larache.
Sefior Interventor civ~l de Guerra '1 Ma.rina '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Infantería D. Francisco Cantos Na~
dal, en súplica de que se le conceda la vuelta al ser-
vicio activo, por llevar más de un año de supernu-
merario sin sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado por el recurrente, con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular de 5 de agosto
de 1889 (C. L. nCim. 362), quedando disponible en esa
plaza hasta que le corresponda obtener colocaci6n, se-
gOn determina la real orden circular de 9 de septiem-
bre de 1918 (C. L. nOm. 249).
De la de S. M. 16 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos afíos.
Madrid 1. de marzo de ~921.
Sectl6n de 1r11I1~1
••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó a
este Ministerio en 1.0 del mes actual, promovida por el
comandante de Infantería D. Juan Caballero López, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servido acti-
vo, por llevar más de un año de supernumerario sin
sueldo, el Rey (q. D. g.) se ha senido acceder a lo so-
licitado por el recurrente, con arreglo a 10 dispuesto
en la real orden circular de 5 de agosto de 1889
(C. L. nllm. 362), quedaQdo disponible en esa región
hasta que le corresponda ser coloca/to, segtin determina
la real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. nt1m. 2(9). . .
De la de S. M. lo digo a. V. E. para.. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V., E., muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VrzooNll. DE Eu
Setior Capitá,1Í general' ,4e la seg"da .región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: ~nforme ro.n lo solicitado por el sar-
gento del regfmlento de Infanterl.a Vizcaya .nCim. 51,
acogido & la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1-
mero 169), Antonio Caste1l6 Harberá, el Hey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 25 de lebrero pro.:rimo pasado, se ha servhio conce-
derle licencia para. contraer. ma.trimonio con Josefa
Aguilera Royo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de mar¡;o de 1921.
• VIZCONDE DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
•
Sefior Presidente del
Marin~.
Sefior Capitán. general de la sexta región.
Seflor Presidente del Consejo
Marin&. .
'Senor Capitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento ~el.batallón de Instruc"e16n, acogido Il. la ley de
29 de Jumo'de 1918 (C. L. nfim. 169), Gregorio Armen-
teros de Dios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo' con lo
informado por ese Consejo Supremo en 3 del mes ac-
tual, se ha servido concederle lIcencIa para contraer
matrimonio con dolia Dolores Morales Negro. -
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos /Úios.
Madrid U de marzo de 1921.
Seftor Presidente del COnsejo
Marina.
Sefior Capitln general de Canarias.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por' el sar-
gento del ~atall6n de Cazadores Fuerteventura núme-
ro 22, a~ogldo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Jua~ Martínez Cruz, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo Infor!TIado por ese Consejo Supremo en
25 de .febr~ro prónmo pasado, se ha servido conce·
derle hcencla para contraer matrimonio con Matilde
Navarro Rodrlguez.
De real orden lo digo a V. E. para 5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14. de marzo de 1921.
I
Excmo. Sr.·: Contarme con'to solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterfa Guipüzcoa nüme-
ro 53, acogido a l~ ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntl-
m~ro .169), Pauhno Villambrosa Gómez, el Rey (que
D1?S guarde), de acuerdo con 10 informado por ese Con.
seJo. Supremo en 25 de febrero proximo pasado se ha
servJ.do concederle licencia para oontraer mat~imonio
con Marla Sal.averri Uralde.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. ydel'?ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
MadrId 1( de marzo de 1921.
,cuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
:5 de. febrero pr6Iimo pasado, se ha servido concederle
lcencla pa.ra contraer matrimonio con Ana Leiva Co-
'redera.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conocim'Íento
, del'?ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,·
~adrld l. de marzo de 1921.
VIZCONDE DI!: EzA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Sefior Coma.ndante general de Melilla.
E~c~o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del rt'gimicnto de Infantería Palma nfim. 61, aco-
gidl,> a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nQm. 169),
Cec:ilio Leal López; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por ese Consejo Supremo CD 25 de febre-
1'0 próximo pasado, se ha servido concederle licencia
para rontraer matrimonio con Antonia Coll-Yranch.
De real orden lo digo a V. E. para ¡¡u conocimiento
7 dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid a -de m&rzo de 1921-
VIZCON-'X DlI Eu
Seftor Presidente· del CoDl~ejo Supremo de Guerra y
. lIarina. '.
Sdior CapiUa genel'&l de Baleares.
MATERIAL AUTOMOVILISTA ,
CirC1llar. Excmo. Sr.: De. acuerdo con ~ Informa-
do por 111. O>misión de ezPeriendas, proyectos y ~m.
probaci6n del material de ·gUl'rra., el ,~J. («J. D. g.)
ha tenido a bien decl&!'ar ~lJlentt.rlo e1 medio ·em-
pleado actualmente por el re¡rlmiento ._~ición pa.ra
subida. los tractores y carru~9.autonwsvi~8,&doptá:n.
dose desde luego l'Sta disposi,eión por .todoe. losregimi~­
tos que cuenten cOD esta clase (!t, VehlctV~..~~..i ':00
De real orden lo digo a y. E. ,~ su ~1jU\,'],~u~n
y dl'más etecto{L.Dia; jl;uarde a,. ~V". &, ~ch~ dos.
Madrid U. de 1IlU2lO de 1921. .;... ,
VrzoMnl. n E:u
Sefl.or•••
© I\t in ene de De ensa
16 de-marzo de 1921 D. 0.1I6m eo
SIcel611 de tDRallros
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ~ ha servido dis-
poner que el sargento Jerónimo Zamora Zamora, del
regimiento de Infanterla Las Palmas ntlm. 66 y agre-
gado ale(;entro Electrotécnico y de Comunicaciones para
seguir los cursos de, automovilismo, se incorpore a su
destino de plantilla; verificándose la correspondiente
alta y baja administrativa en la proxima revista de co-
misario, en armonla con lo prevenido en él apartado
cuarto de la real orden circular de 20 de septiembre
de 1919 (C. L. nÜm. 355). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás 'efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Seriares Capitanes generales de la primera regi6n y
de Ganarias.
Seriar Interventor civil de Guerra y MarIna y del Pro-
tectorado en Marruecos.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ll. bien apro-
bar una propuesta eventual de los <Servicios de Inge-
nieros» (capitulo adicional, artículo 3.a, sección cuarta
del vigente presupuesto), por la cual se asignan a la
Comandancia de Ingenieros de Granada 357.500 pese-
tas con destino a la «adquisici6n de tcrrenos para em.-
plazamicnto de un nuevo cuartel de Artilleria ligera en
dicha plaza", y a la de Barcelona 1.113.836,50 pesetas,
con destino a la «adquisici6n de terrenos para la cons-
trucción de dos cuarteles, uno de Artillería ligera y
otro de Artillería pesada, de campafia, en dicha pla-
za»; obteniéndose la cantidad de 1.471.336,50 pesetas, a
que asciende la suma de dichas asignaciones, haciendo
baja de otra igual en la partida por distribuir de la
vigente propuesta de inversión del mencionado capitu-
lo y articulo.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde !\. V. E. muchos, afios.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Seriares Capitancs generales de la segunda y cuarta re-
, giones.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: En vista de h.aber quedado desiertas las
dos subastas celebradas para contratarla ejecución
de las obras comprendidas en el proyecto de cuartel
para el 10.0 regimiento de Artillería pesada en Hues-
ca, y de lo manifestado por V. E. en escrito de 9' del
mes corriente, de, aouerao con 10 preceptuado en el
caso segundo del artículo 56 de la lcy de Administra-
ción y Contabilidad de la Hac!e.ncla pública de 1.0 dejulio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que las cItadas obras se reali-
cen por el sistema de adminlstraci6n, dentro de los
precios unitarios y condicioDollS que sirvieron de tipo
para las subastas. En su, consecuencia, se 8JloUla el cré-
dito de 2.210.390 pesetas, aprobado por real orden de
17 de enero de, 1920 ED. O. nQm. 15), y en su lugar
se aprueb~ el presuptretto de gesti6n directa, oorres-
pendiente al mism-o proyecto, cuyo Importe de pese-
tllS 1.980.930 será cargó al crédito de 231.491.690 pe-
setas que paracEdificaciones militares». lIgura en el
'anexo nOmero 2 de la ley de 29 de junio de 1918
-(G. L. nQm. 169), declarando las obras comprendidas
~ el grupo a) ,de' la ·,real orden circular de 23 de
abril de 1902 '-(C. L. nllm. 92), con treinta y seis me-
ses de, duracl6n.
F..<l asii1risnio la 'Voluntad de S. M. que la asignación'
~e 184.1~ pesetas, concedida por real orden de 6 de
diciembre dlUmo (D. O. nOm. 177), con cargo a la
dotact6n 'del. capttulo adicional, artículo tercero, sec-
ci6n !:uarU:, del vigente presupuesto, se considere asig-
liade. para sUfragar dichas obras, por administración.
"
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. ~ para' SI conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos alios.
Madrid 15 de marzo de 1921.
VlWONDlt DJl Eu
Serior Capitán general de la quinta región.
Seriar Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
---------_ -----------
SecclOn dI SanIdad militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el médico provisional, con dcstin-o en el
Hospital militar de urgencia de esta Corte, D. Ped~
Malina PaJ.Dll1ino, pase a prestar sus servicios al regI-
miento de Telégrafos. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios gouarde a V. E. muchos ariOS.
Madrid 15 de marzo de 1921.
VrLCONDE DE EZA
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.. •__• c..-. _
SemeD de JusUCla , Asunlos .Refala
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CIreular. Excmo. Sr.: En vista de una instancia
cursada a este Ministerio e.n 13 dc octubre último por
el Capitán general de la segounda región, .p~movida
por el comandante jefe del Detall del regImIento de
Cazadores Alfonso XII, núm. 21 de Caballería, D. José
Vázquez Sá.nchez, en súplica de que se le autorice para
reclamar en extracto las ventajas y sobre-haber de los
cabos que se enc.uentren con l!cen.cia en sus. hogares,
para los lnterinoo que en sUbstJtuclón de aq.uellos des-
empeñan igual cargo; y teniendo en cuenta que en
presupuesto esas ventajas y sobre-haber no aparecen
como tales y sí como haberes de los cabos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inf?rmado P?r la ln~en­
dencia general militar, se hilo ser':ldo. desestImar la lOS-
tancia de referencia. Es al propIO hempo la voluntad
de S. Mt que en el proyecto de presupuesto, próximo
11. ser pteseI\tado a deliberación de los Cortes, se .haga.
la debida separaci6n entre el haber de los cabos Igual
al soldado y el sobre-haber de quince céntimos diarios
y ventajas de cuatro pesetas que lcs corresponden como
cabos, a fin de que en las ausencias de d!c~as clases,
en que no devenguen haber,. puedan perCIbir los ~­
presados sobre-haber y ventaJas en concepto de ~atl­
ficaci6n de mando los soldados nombrados cabos Inte-
rinos que los substituyan; bien entendIdo que no obs,
tante esa separación do conceptos en el presupuesto,
deberá seguir considerá.ndose para todos los efectos
como haber de los cabos en propiedad el haber igual
al del ,soldado que se loo consigne, acumulado el so-
bre-haber y ventajas indicadas, co~o se compute: en el
vigente presupuesto, ya que la Citada separacI6n ~l!
conceptos tiene como línica finalidad puedan disfr:u-
tar los cabos interinos, en los ca."OS expresados, los mIS-
mos devengos c¡.ue 106 en propiedad.
De real orden lo digo a V. E. para &Il conocimientc
V demás efectos. Dios g;uarde a V. E. muchos alias.
Madrid 15 de marzo de 1921.
VrLCONDJl - nB Ez.&
Senor...
-------¡.~ ..~----_..._.-,.'_.~-
SetdAD de InstrDCCÍ6n, reclltnlleDfo
, ClelDOS dlvtrsos '
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Con ¡¡.rreglo a lo preceptua.do en lal
arlllculos 100 y 101 del regla.mento orgánico de Aca·
16 de J1WZ9 de 1921·
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demias Militares, ., nn vista de 10 propuesto por el
Director de lllo Academia de Intendencia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer 'que las prác-
ticas generales ., viajes de instrucci6n del presente
curso se verifiquen en la forma dispuesta en las si-
g.uientes bases e instrucciones:
Bases.
Primera. Las prácticas generales serán dirigidas
por el Director de la Academia y l'as parciales por
los jefes y oficiales que aquél disponga, teniendo la
duración que las instruceiones sefialan.
Segunda. Todos los jefes, oficialcs, alumnos, tropa
y personal contratado que tomen parte en las prácti-
cas, disfrtltarán las indemnizaciones y pluses regla-
mentarios. '
Tercera. Los transportes por fcrrocarril del perso-
nal, ganado y material que deban efectuarse con mo-
tivo de estas prácticas, serán por cuenta del Estado.
Cuarta. El viaje de instrucción estará a cargo de
los profesores designados, encomendándose la inspec-
ción del conjunto 'al Coronel Director y jefe de estu-
dios de la Academia.
Quinta. El Director y Jefe del grupo darán cono-
cimiento previo al General de la Secci6n de Instruc-
ción de la salida para las distintas localidades que
hayan de visitarse, con objeto de que pueda realizar
la. inspección que juzgue oportuna.
Sexta.. El viaje de instrucción tendrá la .duraci6n
que sefialan l&s instrucciones, y SCFlI.u: por cuenta del
Estado los transportes por ferrocarrn y los demás
gastos de locomoci6n que se originen. El General, Ca-
ronel Director, J'éfe de estudios, comandante y capi-
'tán profesorelJ, alumnos, asl como el ayudante y se-
cretario del General, disfrutarán las indemnizaciones
reglamentarias.
Séptima. Al terminar el curso, el Director dará de-
tallado informe del resultado de las prácticas gene-
rales y viajes de instru<;ción, remitiendo memoria su-
cinta de lo realizado y nota de las variaciones que
deban introducirse, para ser tenidas e.n cuenta en lo
sucesivo.
Instrucciones.
A) Las prácticas generales tendrán doce <llas de
duración (del 2 al 13 de mayo próximo), y compren-
derán los tres períodos siguientes: . -
1.0 Marcha por ferrocarril dcsde AvUa a Talavera
de la Reina (un día).
2.0 Estacionamiento en Talave:r~~ donde se instalará
un C'ampamento, centro. de los d.i.l.:rsos trabajos prác-
ticos que se ejecuten, permaneciendo en él seis <llas.
3.° Cinco marchas de regreso por vía ordinaria: pri-
mera, de TalaTera de la Reina a $anta Olalla (36 ki·
lómetros); segunda, de Santa Olalla .110 San Martrn de
V'aldeiglesias (45 kilómetros); tercera, de este punto' a
Cebreros (16 kilómetros); cuarta, de Cebreros al Barra-
co (23 ki16metros), y quinta.. del Barraco a Avila (26
kilómetros). Este 1i1timo itinerario podrá ser modifica.
do en su detalle, cuando a juicio del Director de 1&
Aoademia 10 aconsejen las circunstancias, siempre-que
no Se altere la duraci6n de cinco dlas de este perlodo.
B) Los ~lumnos de tercer año, en número de 23 rea-
lizarán un viaje de 'instrucción, haciendo reunidos las
marchas, .actos militares y visitas 'lI. 1Jls localidades y
. establecimientos que a continuación se mencionan. Para
-nsitar las fábricas, talleres y dependencias donde fue-
ra diflcil o poco conv2niente hacerlo de una sola vez
'Se dividirán en dos grupos de doce y once alumnos:
respectivamente, que acudirán con separaci6n a aquel'
acto, quedando .cada grupo a cargo de un profesor
p8.ra su direeei6n y enseBanza. A este efecto 'lI.sistir{m
al viaje el Jefe de estudi~ el comandante profesor de
Tecno1og1a general y uno de los capitanes profesores
de Tecnolog1',.a aplicada, reservándose el Director la
Inspección de este servicio en la forma que tuere más
conveniente. El Tiaje comprenderá las visItas a las
plazas de Gijón, Oviedo, Avilés, San JUAn de Nieva
1 Cand~. siendo BU dUnlci6n de ,trece Mas (desde el
4 al 16 de abril pr6ximo), y siguiándoSeel itinerario
4ue aconsejen las circunstltncias del momento. En la
plaza drt GiJ6n se v1s1tarán las fábricas de hari.ne.s 1
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de vidrIos de la Sociedad Gij6n Industri&1; las de ha.-
rinas y panaderta de las Industrias zarracina; la de
saco!! de yute, la de sombreros, la fábrica de loza, la
de hierro esmaltado de Laviada y Compafita y el puer-
to de Musel y las grtlas de guerrA. En Avilés y San
Juan de Nieva se visitarán las fábricas de curtidos
y harinas; la Meta1t1rgica de la Real Compañía Astu-
riana y el puerto de SaB Juan de Nieva. En Candás,
las fábricas de conserva de Albo, Alfajeme y Fierros,
y en Oviedo, los servicios administrativos d~ la plaza
e industria militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g,uarde a V. E. muchos, afios.
Madrid 15 de marzó de 1921, .
VIZCONDE DE EZA
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
Sefiores Oa¡pitanes generales de la primera y octava
regiones, Interventor civil de Guerra y Marina y.
del Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo resuelto pór
real orden de 5 del mes lVÓximo pasado (D. O. n0.-
mero 30), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di~oner
que 1& propuesta. de ascenso de sargentos a suboficia-
les de la Guardia Civil publicada por real orden de
19 de diciembre tí)timo (D. O. no.m. 293), quede rectifi-
cada en la forma que se expresa en la siguiente re-
laci6n. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA
Senor Director general de la Guardia Civil.
Relaci6n que se cita
INFANrERIA
Efectividad de 1.° de octubre de 1920
D. Eduardo Serrano Rosillo.
> Abd6n Ranz Ay1l6n.
> José Martín Salazar.
:. Isidoro Porras Alvarez.
:. Emilio Heredia Arrué.
:. Mariano Casas Calzada.
:. Celedonio Garrido RodrigJUez.
:. Cristóbal Andrés Llorca.
:. Benito Castro L6pez.
:. José Santos Trejo.
:. Juan Gálindo García.
, Cándido Quir6s Casas.'
, José Montolio Orduña.
, Tomás González Sáez.
> José Cristóbal· Maté.lit
, José Santos Fernández.
:. Francisco Díaz Lardiez.
, Pablo Ballesteros García.
, Mariano L6pez Sánchez.
, Mauricio Amestoy Urra.
> Vicente G<5mez Melero.
> Tomás de la FUente Arenal.
> Eloy Calero Herrero.
> F..d.uardo Maestro del Barco.
,. Eladio Pascual QuLntana.
:. Ginés Gallardo Sim6n.
, Florencio Lacabeg Istilat.
> Joaquín Salcedo· Ri·vas.' .
> Marcial Mart1nez Fernández.
> Joeé Paulo Torregrosa.
, Pablo Carreras Pl1SCual.
, Jaime Morro Busquet.
> Pedro Paves Sanz.
, LeAndro Garcfa RodJ.4fguez.
> Fermín Sim6 Martin.
, JOII6 López Alvarez.
> Andrés Huete Trivifto.
:. Eiulebio Sánchez Peinado.
Eteetlrldad de Lo de d.lelembre •• 1".
D. Antonio Canillas Montero.
> Santiago Mol".o Martínez.
.) . Isidi'o Martinez Nebreda.
EfeetlrtdAd de Lo de enere cl~ dll!·
D. Indaleclo Rodriguez Arias..
> Dionisia Corts Lamata.
.~ Miguel Garán. Melis.
, José Cortés Herrero.
.) EnrÍQoUe Men6 Jiménez;.
,. Benito Espejo Elche.
, AUW9lg ~~enda. CresPo.
D.Eusebio Martlnez Izquierdo.
> Francisco Ortega. Albero.
~ Toribio Alonso· Pérez.
.) Juan Pifias Prieto..
.) Félix Corrál Vallejo.
> José Sánchez Velasco.
> Emilio Gonzalo Arias.
, Cristóbal Rodríguez Palacios.
> Man uel Lloréns Cabero.
.) Gabriel Sánchez Pascual.
,) Clemente Orue Bringas.
> Juan del Ama. Jiménez.
,) Rodrigo Cuesta Núñez.
> Jaime Beiget Nicolás.
> Francisco ToImo Gax:cía.
> Lorenzo Valero G6mez.
> Osear Camacho G6mez.
,) Gregorio Chicote Cham6n.
:t Jorge Molillero Izq.uierdo.
, Antonio Sánchez Sánchez. (3.-).
> Julio Prieto Guti6rrez.
> Rafael Martín Caballero.
,) Francisco Olmos Cabezas.
~ Tomás Alc6n Sánchez.
, Bonifacio Arribas las Reras.
, Francisco Pedrero Vara.
> Eduardo Sanz Domingo.
> Pablo Fernández Díez.
, Andrés Líz Arias.
,) Juan Alloza Gasoon.
,) Ber.nardo Gareía Urslia.
:. José Driarte Asensio.
,) Salustiano Moreno Mena.
> Domiciano Díaz Pérez.
> Julián Chércole-s Gil.
~ Eustaquio Villalvilla Ballesteros.
, PII\ldencio Conde Garefa.
, Francisco del Río Aguilar.
~ Juan Recuerda Jiménez.
, Francisco Granados Mufio%.
> Laureano Alvarez Silva.
> Nemesi.o Sarmiento L6pez.
.) Ricardo Domínguez Pach6n.
,), Alejandro Sánchez Botrán.
:. Ambrosio Hernández Muna%.
, Eduardo Vallejo Caballero.
~ Francisco Vicente Catalá.
, Mariano Feij60 Lázaro.
> Pedro L6pez Duarte.
:t Bernardino Noriega Gareía.
, Antonio Arroyo Arroyo.
, Modesto Fernánclez A~iIera..
,. Ji'rancisco Vicente Vicente.
> Maria.no Andrés Palacios.
> Manuel ~7- Martín.
> Desiderio aéreno Marin.
, JUM González Millán.
• Francisco Macías Moscoso•
:t Vicent~'''Yartin Ze.rnarrie&Q.
:. Victoriano Benito Ramos.
,. ABdrétl 9abrerizo Hernando..
.) José Cabezas Aguilar. '
.) Marcelino Mf,nguez Garefa•
:t F1orentino Chicote ChamóD.
.) GuiI1ermo Jimén.ez Ollp,r.
:t Antonio Cortaire Elizagaray.
.) Alejo Gil Redondo.
~ Braulio Martinez Cabrera.
~
D. Juan SMchez JH&a.
~ 14e.rcelino Chapero de ;Pedro.
~ Enrique Ibllrs Ga;á.
~ José Vaquero Esteban.
~ Alfonso Allaro Jiménez.
~ l4íguel Rubio Calderón.
~ Gerardo Sá.nchez MartÚl.
~ Mateo López Cordero.
~ J osé Borrego Vega.
~ Joaquín Díaz Ramírez.
~ José Rubias Pérez.
~ Luciano Herranz Salinas.
~ Isidoro Delgado González.
~ Victoriano Plaza RUano.
.) Pedro Polanco Fontela.
~ Francisco Fernánd~ Villaeaeusa.
~. Lucio Curto Alonso.
~ Nicolás Martín Sánchez.
~ Rigoberto Calero· Sánchez.
~ José Cano Toledo.
.) Juan Vega. Vergara.
~ Pablo Moreno Gareía..
~ Joaquín' Arias L6pez.
~ Francisco Clavero del Aguilll..
.) Pedro Padrones Alonso.
~ Miguel Rivero Merino.
.) Faustino Blanco Delgado.
.) Feliciano G6mez Onieva.
~ Poli<larpo Galán Pérez.
.) Antqgio ,Mul'ioz Jjménez. .
~ Manuel Carreras Magdaleno.
.) Lorenzo L6pez García.
,) Mi¡yue1 Rasero Morales.
,) AgusUn Gallego Andrés.
,) Saturnino Gareía Santamaria..
, Jooé Clavero Bazaga.
, Antonio Serrano Carnero.
, Francisco Ferrer Ferrer.
~ Cándido Iglesias Unquera.
,) Antonio Pastor Carrll8CO.
.) Uzaro Henná.ndez L6pez.
~ Antonil~ Sanz Domingo.
~ Sergio de Guardo Ibánez.
.) José Granados Toro.
~ José Fernández Castalio.
~ Agustín Romero Romero.
.) Cástor García G6mez.
.) Guillermo Gilabert Ferrer.
, Anastasio Serrano Garefa.
,) Mariano González Morquilla.
~ Juan Marín L6pez.
.) Angel Cristóbal Bumel.
.) Esteban Cordero Isar.
.) Timoteo G<:Ulzález Sierra.
.) Obdulio Delgado Urien.
~ Julián llartfn Juez.
.) Julián Ruiz Diana.
.) Eduardo Gavirla Ayllcar.
~. FelIpe lIartín' L6pez.
.) Pedro Cotoval Go:ozález.
» Francisco Berges Gasc6.n.
~ Eduardo Iglesias Fernández.
.) Domingo Alvarez Fernández.
~ Julián lIoya (}onzález.
~ BIas lIoreno l4artLn.
» Antonio Alvarez Gareía.
.) Francisco Guerrero Nave.rrete.
.) Rosendo Sánchez Bermejo.
.) Braulio Terroso Castana.res.
, José del Poro Sorla.
, José Montort. Paumer.
~ Pedro !fl.igo Cerro.
.) Florencio Méndez Martín.
> Florencia Abrego Cal-vo.
.) . José Rodriguez Randa.
, Leonardo Rodrfguez Machfn.
, Herrnenegildo Bárcenas GoIlZéJez,.
, José Madrofián R8JDf.rez.
, .Benigno Ga:rcfa ClUlQuero.
, Francisco Adell Ftlster.
, Manuel González Jiménez.
!> Seoondino Nlífiez Bartolomé.
» Angel Pinilla García.
» Victoriano Aparicio Montes.
). José Tinag~ G~~
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D. Jore }1odríguez Mateo.
:) CeciUo Cerrillo Valladolid.
.:) Patricio Elizagaray Goztari.
.:. Agusttn Albarracín García.
:) Eustaquio de Diego Martín.
:) José Luque Pérez.
:) Vicente Lajusticia Fernánooz.
:) Juan Barrado Barrado.
:) lIariano García :Moro.
:) :Man.uel Villarreal Rivas.
:) Ram6n:Montalvo Ladero.
:) Fernando Ibá1'lez Borado.
:) Tomás .Fraile Gallego.
:) :Miguel Torres Igleslás.
:) Timoteo Pefia Prieto.
> G<>nzal~~ Pérez Prieto.
> Pablo .Iloreno Castro.
> ,Bernardo Fernfmdez lliez.
:) Ignacio del Castillo Sardina.
> Benigno Santamaría Berna!,
:) Manuel' López López. (8.°).
, Joaquín Ferná.ndez Moreno.
:) Santiago :MA.rquez :Martínez.
,. Alejandro Ballesta R,uiz.
:) AbUio Lucio Benito.
:) Amador Navarro del Espíritu Santo.
> Antonio Martínez GaBOlSn. .
» Luciano ~do Garcílt.
> José Gonzálet García.
»:. Manuel Durán Martín.
~ .. Lorenzo Ródiiguez Soto.,
~ José CllICales P~rez.
~ Ilanue! Franco Clanro.
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D. Eufemio GutiéTreI SMches.
:) ~rnando SMchez de la Nieta.
.:) Ignacio Ruiz García.
:) Felipe Martín TolT'eS.
:) Plácido López Alameda.
;) Antonio Hidalgo POrrall.
:) Juan Jiménez Cano•
Madrid 14 de marzo de 19~1.-VUconde di ...
• ••
IBtendenda IIneral mlDllr
lNDEKNIZACIO~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se biB. IIElnido a))1'e-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este 11'1-
nisterio en 18 de septiembre del ario próximo p&S~
. desempefiadas en el mes de agooto 11ltimo por el p4Q':
sonal comprendido en la relación que a continuaciCSa
se inserta., que comienza con D. Alfonso Useleti y L6-
pez de Raro y concluye oon D. André8 BenUez Guerre-
ro, declarándolas indemnizables con loo beneficios q.
sefi'8.lan loo artículos del reglamento que en la m1sm&
se expresan, aprobado por real orden de :U de octubl'e
de 1919 (C. L. núm. 3(4).
De real orden lo digo a V. E. para !11 conoclmten.
y fines consiguientes.. DiO! gu&rde a. V. 1:. mucblll
arios. Madrid 10 de enero <k 1921.
Vr.woxu. n Ea.t
Sefior Capitán generAl de Canaria.e.
Serior Interventor civil de Guerra y Karina y del Pa-
tectorado en Marruecas.
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Laa Pal-lArr .~ (La t) ¡·lntervenir diligenclaajudi-mal .. oÍ . ea e nzaro e .••.•• { ciales•.••.••.•.•..•.•.
I I(Secretario de las anterio·'l~dem .• " Idem .....•..•....•..•.••¡ res .diligendaa ••••••.•• ¡
)ta. crust ~Toma'r parte en el concur-~
de Te- S. Sebastiin (Guipúzcoa) .• so de tiro que ha de ce-
nerife . lebrarse en dicha capital.
ldem •. ". Idem •• """ •• t •• """,, •• 1"'" Idem"""""""."" •••• ,,""""
ldem •• •. ldem.................... Idem ..••...•.....••.••.
Idem .••. S. Sebastián (Gomera) .•.. Reconocimiento de varios
. prófugos .••.•..•••....
Las Pal-
1,. mas .•. Guia .....•...•. ;........ Conducir caudales .•.•••.
pta. Cruz
de la Palo
ma ., ..• Tenerife •.. ,.;. . '1lCobrar libramientos ..••.
» Nemesio Martiu Hernindez.¡ . IArrecife . Las Palmas.; •..•...•.... ldem •..•.•.••••.••.••.•
» Leopoldo Garcla Sandoz ••• ].DyI~PtO. e1_ .( I bras ... ldem•••••••..•. , •. , ... ,.
» Fernando Benedicto Millán. S. Sebas-
. ti4.n(Go-
mera) .. /S. Sebastián (Guipúzcoa) . '1lAsistir al concurso de tiro.
Idem ••. , Tenerif~, .••.••.. , .•.•.•. Cobrar libramientos •.••.
renerife. S. Sebastián (Gutpúzcoa) .• Asistir al concurso de tiro.
I!:aria .••• Arrecife •••••.., •...•..... IIConducir caudales., •....
pta. Cruz
de Te-
nerite . Orotava................. Pasar revista comisario •..
Idem ..•• ldem Conducir caudales .
LIIl Pal-·' '.
mas '" Pto.Cabras(F'uerteventura) Instruir diligencias .•.•.•.
ldem . • .• Idem...... . .•..•....•.• Secretario anteriores id ..
ldem .•.• Gula ••.•••..••• ~ ., •.•..• Conducir C8\ldales , , .•.•.
La Palma. Tenerife •..• ;., ..•;,... obr&!' libramientos .•••.
» DonatoBengochea Echevarrf
» Pascual Girona Ortudo .•...
) Juan Mora Soto ••. , ..••••.
» Manuel RivadeneiraVilIasuso
CJue.0aewp0I
,
GoblernomU. Gran Ca·~1C::~r:~:(D, Alfonso Useleti y López de
narla """"." •• "" •••• ~ nente •• """ ~J Haro."" ••.• "••• "•••••••
Id I Cap. id. se-¡ ~ el Or"-- Sem .•..••••••••.••• < cretario.... »mIDU U4A ampayo ••••
Rei· Inf.- Tenerife, 64 .ITeniente. • ,.1 » Culoa Cabrerizo Romero •••
-
Idem ••••.•••••...... /otro ','» Manuel S!nchezRullán.••..
Idem, , •••••. , •.....• A1f6"e1 • • • •• • Mariano Gallego Ponuno ,.
Idem .••••••• , ••••••• Cap. mMico. » Manuel Noriega Mudos •••••
Idem Las Palmas, 66 •• 1Teniente •• ,1 •. Santia¡o oras Trayter••••.•
Boll. Caz. La Palma, 2o.IAlf6rez ••• "/ » Emeterio Marcos Abarca .• ,
Idem Ll1l.nrote, 21 ••• /Teniente ..•
Idem Fuerteventiua,22 Otro.••..•.•
IdemGomeraHierro,23 Comap.dante.
Idem •.•• ~ •••.••••••• TenJea.te•• '.'
Com,- Art." Tenerife .• Otro •••••.•
Idem Gran Canaria .. : ¡ Capitia ••.••
Intervención Teneriíe. Oficial 1.°...
Zena reclut,O Tenerlfe.ITenlente ••• , » Bonifacio Segura Aibar .•• , •
Idem Gran Canaria ,.. Coronel •••• , »J086 Blanco Rodrigue: •.•••
Idem •••••••••••••••,,/CaPit!n..... ' » DoU)ingo Padrón GUll'ello •
I<lem", •..• !- Teniente... »Juan Hernindcs Calimano.,
IdemLa Palma .• , • . .• Otro."..... » Andr6s Ben1tcz Guerrero .,
@
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Madrid 10 de enero de 1921.
ll:xcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ba servido aJlro-
bar las comisiones de q.ue V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 20 de septiembre del afio pr6ximo pasado,
desempefiadas en· el mes de agosto l1ltimo por el per-
son&! comprenllld,o en 1& waci6n que a continuaci6n
18 inse.rta, que OOIn1en. ~ D. cesAreo Gutiérrez. Viz-
quez y concluye con D. José Bento L6pez, declarándolas
indemnizables con loe beneficios que se!ialan los ar"
ttculos del reglamento que en la. misma se expresan,
aprobado por ~eal orden· de 21 de octubre de 1919
(C. L. nt1m.8(4).
De real orden lo digo 8. V. E. para l!U conocimiento
. I
v~. :Dr.l
Y fin~s consigul.entes. Dies gua.rde a V, E. muchos
aflos. Madrid 10 de enero de 1921.
VIZOOKW !XI Eu
.Sefl.or Capitán general de la octava. reg!6n.
Senor Interventor civil de Guerra y Marine. '1 del Pro-
tectorado en Marruecos, .
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Com1l1ón oonferld.
pu.oro
_.~_.._.-_._----
Orense .. Pontevedra .••••••••••,... Asistir como vocal a sesio-
nes comisión mixta ••..
Idem .••. Idem....•••••••.•••..••. ldem................... 29
Lugo .... Orense y Monforte .•••.•• Conducir caudales....... 1
Santiago. Corui'la ••••••••••.•••.•. Cobrar libramientos..... '
Idem .••. Tuy Conducir caudales , 6
Idem •••. Caruila ..•••••••••••.•••• Cobrar libramientos..... 30
L 6 ' L Asistir como vocal a sesio-en.... ugo.... ....•. .•......•• "6 m' ¡a
nes comlSI n IX •...
Idem •••• Idem •...••.•.•....•••'. .• Idem ••••••......•••.•. '11 10
Idem . . •• ldem ..••..•..••...•••••• ldem................... 24
Ferrol ... Coruña.......•..•...•... Cob~dibramientos. •••• 2
Ttubia ..• Oviedo................•• Practicar observación mo
zos comisión mixta..•••
.oe...
~
U'!li!!I\:l~9
.., .. e
¡=~o~ 11~ ;¡ .. de IU I donde aa.,. 11lPl'
_..... .., .
~ a~~ rtllIldeJ1cl. ' la oolÜlón
---- 1: ~7':'
01M~O1lerpol
Idem IOtro 2.· ~ • Jos~ P~rel Villamil .. : .
Com.-Ing. Coruña •.• 'IT. coronel •• , ~ Enrique C!novlS Lacruz .•.
ldem. . • • • . • •• •• • •• • . ~ El mismo ••.•..•.••••.••....
IlIrldico militlr..... ".IT. auditor 1"1- Mb:imo Cuervo Radigalell .
~
Idem •••.••.•••••.•• I » If!! mismo .
Parque Art.· Coruja •• Capitán •••' •• D. Juan Saldaña L6pez .
R.e". lnf.· Zamora, l ••• ¡Cap. mM.lco.ID. Ces'r~o OutMrrez Vázquez.
Idem . • • • • • . • . • • • • • • • ~ El mismo ••••.•••.•••••...•.
Idem .....•.•••..•.•. Teniente ••• D. Vicente Valdrcel González.
ldem Zaragoza, 12..... Otro. ••.••• ~ Luia P~rez'Varela .••••....
Idem ••• "" ,',....... ,. El mismo •••••-•••••••••••••.
(dem................ )l El mismo .1 ••••••••.•••••••
D~p.o sementales 8.· C ·.z_ zd O E ' bi JI SZ:
. apluw. me. • use o meno ounz....•.zona pecuana •••••.
Idell1 •••••.•••••••••] ~ El mismo•••••.••••.•••••..•.
ldem ..••••••••• I • • .. » El mismo ••••••.•••••••....•
Com.· Art.a Ferrol .•• Teniente... D. Carlos Recacho Egula •.•••
Flbdca Art.- Trubia .. Cap; m6dico. »}056 Vald6s Lam~ea .
Veterinaria militar ••• ¡SUb! vet. 2.-.( ~ Marcelino Ramfrel Garda••
ltqaiuCi6n ,militar••.• Profesor 1.....1~ Antonio Caílero Baena.•..•
1
ldem .... lldem •••••..••••.••••••••IIIdem ..•......••.•••.... 1I 26
Coruña... Pontevedra.............. Reconocer material de~15.o
reg. de Art..Hgera .•... 1I 3
'formar parte comisión que
I l informó sobre terreno~ 23ldem •••• Mon!orte................. ofrecidos por Ayunta- :.1IdelJl •••• Santiago................. miento para construir 9,un cuartel .
Idem de Vi¡o Ca ·tán ID. Enrique Vidal Carreras-Pre·'3.0y 1" Vi O ¡Dirigir obras cuartel de) I)..gosto
........ PloO· .. l ll&lI.... tgo..... rense.................. San Francisco ~
Idem Gijón T. coronel.. ~ Ricardo E,chevarrfa y Ochoa. Gijón Oviedo · Formar parte junta para
elección campo tiro. • . . 1Id.:: ; CapitAn..... ~ Leandro Garela Gondlez. . ldem .••• León ldem de arriendos. • . • • • • I
1l1te.-denda militar••• Otro....... ~ Manuel P~resConjln....... Vigo ...•. Pontevedra.............. obrar libramientos..... le
Id'ell1 •••••••,••••.•••• Teniente,.. _ Gerardo Rovira Melltre..... ldem •.•. Idem................... ldem................... 10
Idelll •• ,•••..••.•.•.•. Otro........ • Jos6 Soto Musiera.... ..... Gijón ..•• Oviedo••................ ldem................... 9
lnte~en<:ión militar..• ca guerra:l al ~ Carlos Taboada Tundidor.. Orense .. Lugo.... , .•.. , ......•... Pasar revista de comisario
. . ' 1 . . . • . . e interv~nir servicios. '11 2
Idem •••••,': ••••••••• Otro ~ ~ LUIS ,~fJona Monló........ Vigo /.• Pontevedra, Tuyy Santiago Idem .••..••.••••,'...... 2
SanldlC1-militar••••.•. T. coro m~d .• " ' IgnaCIO Oornet Pall........ Coruña. .• Pontevedra .•. , Practicar observaCión mo-
. zos comisión mixta..... 1I 1
ldell1 Comte. m~.1 _ loa6 Bua 'Carón............ Idem •.•• Santiallo Formarpartecomisiónque
~ informó sobre terrenos
ofrecidos Municipio .•.. 1I 29
Idem • . •• Monforte......•.......... ~Sistir como fiscal a UD
Consejo guerra ••.••.•
Idem •••• Idem•••••.•..••••••••••. Idem C~1JI0 V?cal ponente
a un Idem Id.....'•••••~ 5
Idem ••• , Vigo , ReconocerganadoeDferm 19
Idem. . Santander y Ferrol.. . . . . . . omar parte concursos hl
picos......... .••••... 17
@
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Excxno,. Sr.: El Rel (q: D. g.) se ha Berrldo apro- \
'bar· las oomislones 'desem-pel1adas en el mesdee.go¡;to
.«el afio próximo pasado por el personal comprendido
en la relación que a continuaci6n se inserta~· que ro-
mienza con D. Valero Aguado Roig y concluye con don
Ildefonso Herrero R1os, declaré.ndolas indemnizll.bles
con los benetlcios que serialan los artfculos d#!l regla-
mento que en la misma se erpresan, aprobado· por real
orden de. 21 de octubre de 1911} (C.L. ntím. 34().
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines· consiguientes. Dios g4arde a V. E. much08
anos. Madrid 11 de enero de 1921.
VIZOONDK ])11 Ez.l
Seflor Interventor civil de Guerra '1 Kariia. '1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
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OomiIlón ooD!erl4&
o,al_
Cobr5 de llbrl.Dlienws .• •t:
!!:ntrega de potros ...... I 13
Ruscar potros extraviados. ,:¡ J8
Cttmpra de potros ••.•••. 1 181' .
(d~JD ••• II ••••••••• 11 ••• I J8
(dem ••••••••••••••••••• I 18
Idem .................... I :¡I
Idem •••••••• ; •..••.••. 1 28
De_tacados con lo_ potros
adquiridos en la 4.· co-
misi6n, •••••••••••..•.
!I 1"ldem •.••••••••.••••••.•• 3 1·dem ••••••••••••••.••• 2ldem •••••·••.w •••••••••• 31
PUftO
d9}!de &11" 1.,.
• '1& 00IIItd611
den
_c!eI1cia
Be~ QW • ofIlL
,Do" t
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lc1em. •~ •• J •••••••••••
& lt.·: . ·¡·d lea (...- In R.afael B." tUl R l. '(Jerez dela,S ill .~: tlem , p............ al o oncero 3. Ylo4i Frontera~ ev a ' ..
'Zlltendenda Capltin D. Valero Aguado Roi¡ 3.0)'14 !!:cija ••• ; Sevilla .
. Dep.· de recria y doma
1.·zonapeCllaria:·•• : Sargento•.• Francisco Luque Barrios •.•••• 3.oYI~ ldem .•.• Ubed~ ••••••••••••.••••
Idem Otro Salvador Nogueru T611es 3.0 y 14 ldem En varios puntos de lapro-
vincia de Sevl1lla •••••••
3.· ZODa pecuaria.... Capltin ••••• D. Manuel Herbella ZObfol. •••. 3.0 y 14 \1oron ••• Burgol .•.••• , ••••..••••.
Idem. ,.•• ;..•••••••••• Vet.o l.·. ••• • Enrique'Romo Romero .•• , 3.0 y 14 Idem •••• L9Iro110••••••••.••••••••Ideas·.••• ; SargeDto~ ••• ruan Murciano S!Oches 3.o Y'4 Idem., •• Nav.rra .
Intervenci6n general •. Ofici.l 1.° ••. O. J.cinto L6peJ Zabalegul. ••• 3.0 y 14 \tadri41 •• VallCong.dlll •••.•••••••••
btaldencla 2.& regi6n. Teniente Ju.n GUtlic. ¡aI6n \ 0y '. Sevilla Sorl , .
..a
zona pecua.rl.a ••••• Capit.tn.,••••• A1loDlO:~anaVivaQco••••. 3,"Y 14 Córdoba. AvUa•.••••.•••..•••••••••
1f
'!ldem., Vet,°mayor.. 1 M'~I Bellido VÚ<:¡oez I.Oy 14 ldem ••• '~dem.•. , •..•............
!ldem ". Otro 2.°.... , .. AdOlfo Herrer. StDchel. • • .\.0Y,. Idem.... Idem , •••.••.•• ,
.Idem Saliento I"MS Carmol1a De¡¡ado....... 40 Idem .••• 'dem ..
Idem •••.•••.•••••••• TcmieDte ••• O. J<JÑ B¡¡atamanté S'ncheJ .• 3."y 14 ldem.... an Jer6nimo (Granadll) ••• Destacados en la Dehesa
de San Jerónimo con el
, ganado de este depósito.
Idem •••••••••••••.•• Vet.o 2,"••••• Angel Cueva. Martines •••• 3.0 y I~ ldem •••. Idem.•••••••••••••••.••. ·dem ••••.••••.••••••.•.
Idem ••••••••• '...... S.rgento ••• Rafael. CordoMs Pulido....... .,0 ldem •••• Idem •••..•••••••••••••• Idem •••••••••.••••.•••.,Jd~ .. ~ Otro., juaa:.Rojaq9 G-arda q......... 4,0 (c1em ldem ' .. fdem ..
7,- idem id•••.•• :'f, .. CApitfn ••••• O: Luis Sinchellblrlcu ••••••. 3'Oy 14 Ubed••.. Dehesas de Sierra Nevada. Dt'stacado .•...•.•.•••••l~eP1 ••••••••.•••••>!. Veterinario,•• J0I6.Hefll~doP~res •••••. l.oY'4 Zaragoza. ldem ••...•••••.•• ~ •••••. Idem .•.•••••••••••••.•..
ldem ••••••• : •••••••. S.rgento•••. H:dliardo M6ndea Quirantts.... 4.. Ubeda .•. Idem ••••••••••••.••.•••. Idem .•. , ••••••••••••....~ fcdem•••••••••••••••• Caplt.tn •••• D. ~ll~no ~en.ndeJ Salan. l.Oy,. Idem •••. Distintos puntos .••.•••.. Compra de potrol •.••.•.
Ideal ............ •i Veter.· 2,° Ram6n Tomi. Saara 3.0 y 14 ldem •.. , ldem •••• , 'clero .
lclea ••••••...•.. ".•• , Teniente•••• • Jo.qufn Birto Romfn ••••••• 3.oY4. Madrid., Idem .•.•.•...••.•••.••• ;dcm •••..••.•.••••••.. '1'
Id
..._- ° G - - • Ecluardo Zacagnlni Wellter· e . S t d d 3e", ~' ,~. . _ " .'. 3. y'. an In er Idem..................... em ,............... 12
. &&Ilyer •••. , • , • • • . • • •• • .
Idem ••••••••••• ";,,, Caplt.tn ••••• t Emlllano Femiadez SlLluar: 3"y 14 Ubeda ••• Dehesa! de Sierra Neva~a. DeatacadO •••••••••.••••, 22
Idem Vet.O 3.° '•• Ramón Tomú Saura 3 0y I~ dem [dem Idem................... 22
Idem ~ Teniente:... • Manuel Moru¡an So1ft 3.0 y 14 (d.em !!:cija Entreglr una máqulI1a agri-,
Id~·.' ~ .. ': ¡;'.. 6t~lth.•• ~. t Francisco León min 3.oYI ldem Ja~n. :~~:; iibr~~i¡~i¿;:::::I:;
J.- ídem Id••••• ,.; ••• T. coronel.. • Evarilto VúquCJ Stnches • 3'·Y 1 Alcali ••. Irujll1o •.•••.••••••.•••• Revistar la Se~~i6n desta-\
. • .' I cada en TruJillo •••••.• ~ 37
.-Jdem '. .. Cabo Antonio Merino Campo....... 4.- ldem ldem Conducir semfntalel a la
Sección de Trujillo. • . •• 16
ReCODOCl"r dos caballoll del!
reg. Caz. Alfollso XIII, 4
para el aervicio de re-
\ productores., ••••••.•
El m!f=o"., h,-YI411Idem •••• IEclja••••••••••••••• , •• IIRecoDoce~ I;I~ caballo parall
U IU adqwSl<:lÓn......... 3~
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Idem •••• 1Idee ••.••••.•. ••.•••••
ldem. " .¡H08Pitalet .
Idem . . •. Idem •••••••••• o •• i ; ; •••
Idem •.•• ldem~ •••••••••••••••••••
06c. pagador » Ddefonso Herrero Rfos.
eom.o perra » Manuel Jim~oe&Miró•• ; •••
• El mi.mo .••••• ~ •••••••.••••.
" '¡,Ofie. pagador D. lldefonso Herl'Uo Rio8••••
,". l'..., :." '.' '" ~~. ti ',1 . . lRecoger p.o.tros e!'1 la ye-I
. • _" . ••.. ¡'. ;.. ..' Jer~dela' gu,ada mllltar e lncorpo-
J.' Zona pecuaria••••• Par~di#ta 2 -. Pe~o Garda' Alvaro. ...••••• 4.0 1 F~onte.¡p08adas y Valencia. o •••• o ratl08 al depósito.~e se_\ 14
. . ;:,~, ~'. .,. n,. . . . • .: mental~8 de la 3 zona
o "';'. • l' l' . pecuana. ••.• ••.••••• 1
. i· .... '. .:. .;.. ..... t: ' '. )ReCOnOcer un c.~allo enl.. ...•.•. Abaatlla (MurCia) pro-3· ideAl.. id c.~H D. F~cliC(J A~rre I.asI;rt~.. ValenCIa. Abanilla (Murcia) •••••••• puesto para su reventa 23"'" -", '. '. al Estado ..
. ] flrad .. • . . ~ReCOger 8ementales COD~
Ide=. •••.•••• ; •••••••• e ~ .. , 'P" .. a Juan AIarc(Sa Vic~ori,a .• ,H...... Baleares. Valencia..... destino a la sección de 16
.' ., .' .., .2¡ •OA!'" ',.'.;...!.. sementales de Bsleares.
4.- ídem id.•.••.•••• 're~~,~~~3.~ Lucu LUQU,e,:'~~~I'\~~ .....' C6r~o~a. Bien aa~n) , A~!ri~~,~.l.a. ::•• ~~~~.~:II 11
S.-i4em id. •.••••••• •.• ar'a4J. mayor D. Jac;ioto ~apzauo.Llberal. •• arlgOla. Burgos y Valencia •••••••• A las 6rd~nes de 18' comi-
. . . ,~~.. . .~ .... " . 8i6n central de compra . )agosto I 1'20
. . de caballoll. • . • . • . . • • • . 1
Com.o guerra »Minuel Jilll~D~ Mira .:.... 3.0 Y14 Barcelon a Hospitalet. • • • • • . • • • • • • •• Intervenir contabilidad. • 5
Ofit. pagador » DdetoD~o Herrero R(os. • • • • Idem . . .. ldem •.••...•••••••'...... Serviciqs cría caballar. . • . 5
Com.ogueqa » Manuel Su,Lr~& Miró. •••••.• idem •••. Ide ; •. InterVenir ,ontabilidad.. 13
Coma~nte. »EoriquedeMi¡uelAfaJdonad lt¡iem. '" Viehoó lo Recunocer caballos. 15
Depólito Caballoll se_JVet,o,o,.ayor. »JúUáillS';si Burgo.:......... Idem ldeáL' ::.;.~ !dem ;.: 15
m~Wes Artillerla .• \Com. ,g~rra » Mf.!luc1 JlPl~Iles .Mir6 I • _ " • Idem . • •• Iden;."................ intervenIr reconocImiento
de un caballo •• 1,' ••••••
Idem ;.·••
Intervenir contabilidad .•.
ldem •..••.. : ...••....••
Servicios cria caballar ••• ;
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Madrid. Il de enero de 192i. VIZCONDl DE. fzA.
~
Excmo. Sr.; . El Rey. (q. D. g.) se h'e. servido :a~ro-lMan-j6n ycóncluye con D. Gu1llerroo Alonso Carrasco, y fines consiguientes. Dios guarde 1I. V. E. muchos ¡
b!U"lll.S 'Comisiones de ql,1e y. ;E;. di6 cuenta a este blí- I deolarándolas indemnizables q.Q1f los beneficios que se- !Jlios. Madrid 7 de enero de 1921. ' 1 I
nlSterio en 20 de septiembre del afio pr6ximo pasado, I flalan los articuloo del reglamento que en la misma se ' VIZCONDB D. Eu
dli8empefiada.s en el mes de agosto t1ltimo por el per- j e~presa~, aprobado por. real orden de 21 de octubre de. .!
IOnal comprendido en la relaci6n que a continuaci6n 1919 (C. L.: nl!m. 344). . Seflor OapItán general de lacu.arta reg¡6n. ;
.. werta, qu. conUina con D. Francisco Sánchez De real drdan lo di¡¡;o a V. E. para SIl conocimiento: Seflor Interventor civil de (iuerra: y Marina y del FN- . p'
I tectorado en Marruecos. ;.(:)¡f
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4 TarragoDl Tortosa •.••••..••....•• Presidir la Junta de defen·
sa y armamento ....•.. 17 agosto 1920 18 agosto 1920 :
Idem •••• Idem ••••..••..•••.•.••. Acompañllr al anterior co-
mo ayudante de campo. 17 idem. 1920 18 ídem. 1920 :
Idem·•••• Idem •••.••.••.. ....... Vocal de la Junta de defen-
sa y armamento .•••.. o I7 idem. 1920 18 idem. 1920 :
Idem •••. [dem •••••••••••••.•••••. Conducir caudales ..••... 1 ídem. 1920 1 idem. 1~20 J
"
.1 •
Seo de¡L~' Incorporarse a la planama- 9 id~m. 14 idem • 1920 64 U Inda •••••••.••••••.••• 1920
rge •• yor del regimiento .•••.
l
r
'o
l
I
I Lérida .•• Seo de Urge! •••••.•••••• A cubrir el deatacamentof 3 ídem. [920 8 idem. .i92O 6de dicha p1aza .•••.••..
, .
Idem. •••• Idem ••••.•.•..••••••••. Efectuar una clasificaciónde las obras defensivas
e~istentes eIlla millma. ! U idem. 1920 26 idem. 1920 4
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E. M. General. ••..'•.• Gral.divisi6n D. Francisco Sánchez Manión • 3.° Y1
Irt1anteI1a •.•..•...•••• Comandante.»' Alfredo Alvarez Crespo •••• 3.0 y 14
. Estado·Mayor.•.• i T.coroncl •• t EüsebioRubioMarUnez •••• 3.oY14
·Reg. Iní.·1Jmansa Tenit'nte:.:. JlO JoaqJi"n R\Ílzde Porras ••.• 3.o Y1.4
T. Coront¡l... • Manuel.Novo Rosas •••••••
eapitin .•••• 't']osé'RotD'llii SAnchez•.•••••
Otro ••••••• ~ 10s~ Sinchez·Casero.•••••••
Otro ••••••• • Guillermo Aldii:Ar'celús •••
Otro....... • Eduar60 114eléQdC!z Urrechll.
. , ." lTeniente ••• ."tUi'1'rivellíorregrosa.....
'ldeOi Návarr . <?tro•.•...• ·;, 10~6 Villar y Rodrfruez •.• ')3 °v I}J
. a,·....... Alférez .. ¡.. .:Antonio Pérez Linares.·.... . J
100tro•••...•• MiruelRueda Navarro •••••"Ji' '.".' .•. tro ••••••• :lO Oabnel Llaneza Riera ••••.
Suboficial. o. • Angel So,do Naval •••. ; •••
Otro....... • Antonio·Bayona Peraller •.•
Sal'l{ento.... ,. Fenlandó lí'rancés Barriga.
Otro .•••••• Cruz dé Andréli\ de MJruel ••••
Idem Alb\lera ..... ¡:. T. coronel •• r>:')uan·Rierá, Vi~\obos......
'~ ; •••••• ; Comandante.• EI\rique'Slnchez Anitua •••
·fdem.' '0; "!' ~ Capitán ..... Enrique de V\!'la Rubio ;
Idélll. ~. ; Otro. .••••• • Pedro Fuentes'flérez .
I«km •••••.•••••• ¡ , ;. Teniente ••. • Manuel Santana Izquierdo ••
Zona deAHcant"e, I..{.: Otro (E. Ro). • Rafad Jover Fuentes ••••••
Idem de ZaragoZl, 22. o Otro (id.) ••. • Ca'rloa de la'Cruz Forcén •••
Re¡.lni.- Albuera •••• Alférez.••••• ,. Modesto Fantova Raluy •••.
ldem •.•• ;;; •• ;;;; ••• Otro CE. Ro). • Ezequiel Ferliindez. ~1.!eda.
Zona de Lérida, 20 •• o•• Otro {id) •..., '. Jos~ Cl.ave'í'~ Iglesias ••••. '(3 .i y 1Sanidad MiJitar••.••.• Cap, m~co. • Jos6 Ristol Vidiella ••••••••. 4
Rtt. laf.- Albuera •••• Suboficial.... • Entlque Moliner Orenga. • . .
Idem ••••.•.••••••.• , Otro....... • Augusto Rosell!S Valls.•••..
Idem •••••••••••••••. Otro....... • Luis Mulklz·Lirola ••.•••••.
Idem .•••••••••.••••• Arme.ro 3.-. • Prancisco Manuel Boria ••••
Idem Sargento •••• Joaquln Escrich Agramunt ••••
Idem •• • • • • • • • • • • . • •• Otro •. • . . •• Teófilo Jiménez Cosme •••.•..
Idem. •• •• •• • ••• •• . •• Otro....... <.iíl Surial Calvo •••••••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro •••.••• Luis de Pedro Muiloz •.•••••••
Idem •••••••.•••••••• Otro ••••••• Sebastíin Hernández Sanz •••• ,
Estado Mayor ••.• ; ••• Comandante. D. Santiago Pascual Pina ••••• '13.o y i4
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Comillón coDfer1d&do.de M'O lacar
I1 OOas.J.OD
'tJ1'TO
Gerona. o Fig1leras ..•••.•.••.••...
[,'em •.•. {dem •.•..• . .•••.•.. o'
T&rrll~ona Reus ..•.•.•... o., ...•..
Barceloua Villanuevll, VillllCranca y
H!jlspithlet. • • . . • . • • .. (t1em.... o.... o.• .... I
ldem . •• Manresa, Vicb y Granollers Idem •• ••..••.••. •.•.• 2
I<lem.~. Gerona o Vl1caJc1eunC"nse;o li:uerrll 38
ld..m . " tdem ..•••••.•••.•.••• o" F¡-cal de un i~em id .. , . a8
Idem . . tlem •••••.••.•.••••• o" Servicio farmacia mihtar.. 1
Tarrllgone Viftoll8 ••••••••.••...... Reconocer a un Cdpitán.. . 1
Idem .. . dem o, ••• • ••.•.••.••. o ldem.... .....••..•...• 1
BareelOf\. Tarras•••.••.••.••.•.... ldem a un obr.ero filiado. 1
I\' illafran- S Seba fá • . . 1 d oan st n............ ...llstir a COncurso e tiroI ca .....
L~ridll••. Seo de Urge! ~egres8r('onel ..erb6n.del
I reg. Inf." Navarra. 2S o..
fi.guens. Qerona •••..•••••••••.••. Cobrar libramil'ntolJ. o•.
Barpelona Getllfe .••••••••...• o.... ':ur~o de aviaci6n .••.•••
l<lem. '. ~adricl ••..•...•••.... o •• \<1em ••.••••..•••••• o •••
I 'em .. S_n Sebllstián •••..•.... o' (;rneurso de tiro ...••••.
Irlem . . . d, m ..••.• • •. o•..••. o. Idem ...• •• • .••••...
Qranolltrsla,ctluna o............. obrar libramientos •••.
V,ch Idem. Ide",. .. ..
, I Manresa . (dem ·Idem ..
larr~gon. rorl0811 •.•...•. o...... . 'ooducir caudales .
L~rida. •. B '''lguer ., .. • ••...•..•. Idem .•••••••...•...•...
G-rona •. 0,6t •..•••...••..•..••.. í '..,m .• , . .• . .... , •... o
Barédon~ Santander ..•••..•.....•. Asistir lilas carrerllS de ca·
o ballo~yconcursoshípicos
lc1em •••. Coruila.............. . .. l1COI al con~'ur'o hípico.
l<1em •... Tetuán..... . o.• o..•• o" :o ..ducir caballos ...• o..
R.eu~ ..•. farra¡ona •.•.•.•••... oo. ::obrar libramientos ••••.
Vll1afr~n- I
ca o• " .. Vi(IJ'nueva o•••• o• o••.• ,. Conducir caudales .•••••.
d.em. • o Barcelona ••• o. •• o... ., C:obnr Jibran¡ientos •. .
Matar6.. IdeTl1 ..••••.•..•••.•• , ••. (dem .•.••.•••..••••...
l(1em ••.• Toledó ..••••.•.••••. 0 •• B:apecializar~e en indus-
3.oJ 14/ trias militares ..•..•..~ \Barcelon~ Tarragona....... • ••.••• Aaistir cpmo vocal a la iun-
ta defens·a y armamento.
L~rida.•• Seo de Urgel •••• o•.••.•. Efectuar una ciasifiraci61'
• de 181' Obras defen!oivas.. 1I 33
Idem •.•. Tarr8gona •.•• o.••••••.. l\sistirromo vocal a la IUII·
. t·, dt"rensa y armament'·
Idem .••• Seo de Urgel ••. o•••.••.. Efeetu~r una el_sitie.ció,
de las obras defensivas.
P&s&r revistaao ministrativ
,ntervenir servicios .••.. ,
PISar revista administrativo
U'I~
Il .. e -"'''~!!;; .. o
~oCll
.. ~ (i ~II 4••"~ !;~ "..laeDel.·
: CI '"
110....
• Felipe de ~guelSueht~a.••
• Aibado For_dada Casell... '.
.: ~. .,
• ponrilo1limoh'Ándreu ...
D. Jos~ Rietol Vidlel.la ........ \
• M.nuel Prldo G~. • . • • . • . .• .
'. Jos~ F'lorend<;J Puera .••.. ;
• Rafael B tana S81Kldo o.
• Antonio AJpla¡u Ra : os' .
los6 EsquI'rra , ••...• , •..•.•.
lo Amado Ost'ril Ferrán<lb ••
• Ramón P"r6 Albenol~ ••••
• Anton(o Fonde"Vila Menal ..
• Antonio Melltre Ral>asa ••••
• R.món Miró F'oix •• .., ••.
• Antonio P,'oe't.amq •••••••'~Dionlo.AparicloAizpl1rua •
"", .:.
• l.m6o Mlli'lizBaJbuena •.••
[)oltlCnllO &!.ulloi B~ri:l.lo ....•.
D. Romullldo Cabrito Rub,o ..
.' i4ánue.11erni;ndel R.póeo •
l'" '1 El lJlislJló..·• : •• '••.•••.•••••.••
01_
Comisano 2"·fO'~ñriqUeYá/iez OIjald .•...
• ltl miSID() ••••••••• JO , ••••••••
O>mislrio 3.- f). Jos6 u.n? Gnnl!le~... ; ....
Otro........ Manuel Junéne¡ Muó •••.••
cuerpoe
Com.- lile. Urida .... IT. ~'roDet ••
I~m .•.•••••••.•••..
Oep.O arm.o Urida.•• IOtro •••. ~.
ldem. , ·.1 lO'. IElmls~~ .
7 o reí. Art.- ligera ••• Teniente •••• D. ~n~el ·~'plricio. Ga!cfa ••..•.
ldem Ca'*~!'"'' • l.UI!f B~t"%a rórr~!a ..
l." Idem Id !Cotiudal1te
In tervenci6n militar ..
Idem .••••.•.•.•. o
ldem ••••..••••• ~ ••..
Id-m •••••••••..••...
Slnldad MiUtar. . • • • .• Cap. mMico.
a. 1ter. In(- San Quintrn. Teniente•••
ldem Vergara •... ; .. Olro .
Idem ; •••••.•••••••.. Otro .•••••.
C'D lded1 ••.•.•••••.••. '.. Capitin. ••
tdem o....... ; .... o... 'i~rll¿nto....~ B6n. Caz. Estel!a. 14. .I'eniente •••
t.n Idem A,íduSo>'X.I, Í5:. Alr&ez .....
Idem Reus, 16 •••••••• t~nienre ••
ZODa 'tan.gonl, 19 •• Olro;;;'••.•
Id~Ul L~rida, 2(1 ~ ~ ; •• ; 1:apit'n •••••
Idem Oeronl, 21 ••••• 'jtro.;· •••·..
. . . ¡Otro; •••••.
Reg. Dragone.. Santia· ..
10, 9.° Cab.-. . •• • •.•• t'e111etlti .. ·;.
~to •••IQ. Cu. TetuJn, 17oO.ld IT~Dte .,.Id. id. TrevUlo, 26. id.' •• '.' '1'
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OONCURSOS DE TERRENOS
Cfreula... Excmo. Sr.: Al publicarse por el «Diario
Oficiab la real orden de 7 de marzo actual:, referente
al seguncj.o concurso que se ha de celebrar para la ad~
quisición de terrenos para establecer .un depósito de
recría y doma, en una de las bases que se insertaban
.. continuAci6n se ha pAdecido una omisión que se
hace preciso subsanar, puesto que debiendo de ser idén-
ticas las bases <;le este ):oncurso a las que rigieron en
el ¡¡'rimero. y teniendó en cuenta la real orden circu-
lar de 25 de enero, aclaratoria del asunto objeto de
la real orden comunicada por este Ministerio a las dis-
tintas regiones militares, y con arreglo al l'eal decreto'
de 31 de agosto de 1911 (D. O. núm. 194) y en vir-
tud de lo prevenido en el reglamento orgánico del
CuerPo de Intervención militar, aprobado por real or-
den circular de 19 de mayo de 1\113 (C. L. nGm. 64),
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer que la
base 21 de las que han de regir en el seg¡undo concur-
80 se entienda modificada en el sentido de que, adé-
más del jefe de Intendencia, asista e intervenga en la
fOl'malizllci6n de las escrituras de compra-venta el
jefe de Intervención Militar destinado en la Dirección
"1 Fomento de la Cría caballar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlí.s efectos. Dios ~arde a V. E. muchos afios.
),(a.drid 15 de m&l'l/lO de 1921.
VlZCONDB DE Eu
Ci'l'C1I.lar. El Excmo. Sedar Ministro de 1& Guerra
se ha servido disponer que los jefes de loo cuerpos,
centros y dependencias del Arma de Caballeria en que
sirva algün forjador que desee pasar destinado al es-
tablecimiento de yeguada militar y remonta. de Lare.cbe
lo pongan en conocimiento de esta. Secci6n.
DIos guarde a V•.• muchos afias. Madrid 1( de mar-
zo de 1921.
Xl1efe 48 la Seac\GD.
fOaqUtlf Agulrrt.
•••
SuelOo de Arttllerll
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra se
nombran obreros filiados de oficio armero a los aspiran-
tes, Juan Jo~ Jaime Agrente, marinero licenciado de
la dotación del cañonero «Marqués de M011 ntl >, y l'esi-
dente en Jerez de la Frontera, calle de San Pablo núm. 7,
y Felipe Barcenilla Alvarez, 'soldado licenciado del Cen-
tro Electrotécnico de Ingenieros y operario eventual tIe
Ja Maestranza de Artillería de esta Corte, siendo desti-
nados a la segunda y séptima secciones. debiendo pres-
tar sus servicios en la Maestranza de Artillería de Se-
villa y Parque regional de Segovia, respe,ctivamente, ve·
rificándose el alta y baja correspondiente en la próxi-
ma revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 12 de mar-
zo de 1921.
DISPOSICIONES
.. la Su~tar.. y SecCiorwa ele 6te MinJaterlo
y de la DepeadlUci81 QCD~
Setl6n de [aballerla
1!1 Jefe d~ la Sel'd6_,
Luis HunandQ
SeI1or., •
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera. se-
gunda y séptima regiones e Interventor civil de (¡ue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
•
I!I )..re de l.' Sec:dÓll
foaqutn Agui"t.
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
SIa:Iú di JDsncl1 , ISIIIIIIIIIIIII.
831 tíO
1'>8 40
li8 20
1.048 ..
249 45
397 95
1.128 00
3,6 40
221 75
6'3 40
594 ..
594 ..
439 5~
4!) ~O
178 20
ALCANCES
~I~
D. Alberto J.mén ..z Mor,les .....
• Gllbriel Rosa Mir........•...
• Ramó' Menéndez Iba'ra .
• A"grt Arla'.in Mon'eal .
• Antonio Caball,ira Pe n s .
• Sa"tiago C' rsi o C. rsino .
• Benito Gnnzál ... Expósilo .
• J"s~ O"rallge. Bu"h...•...••
'. F ~n('1scn U,Slr. Prñ .
lO Prd' ci~o M'¡,tín D{.7 •••• ,_ •.•
• Gregario M.rlfn Oomfngu.z.
_,Jaan NOR'uera Oarda•••..•..
• Ant"mo P.. rdin.. Duero.....•.
lO A. tOfli.. Suárez P ad·, .••....•
lO Prudenciu SolU Jun Torres. •••
NOMBRES
Relación de los señores jefes y oficiales que pene--
necieron a los regimientos que a continuaci6n se ex~
presan, y cuy~ ajustes definitivos se encuentran en la
Sección de Ajustes y Liquidaci6n de los Cuerpos disuel-
tos del Ejército en espera de su conformidad o replU'os,
los cuales se cODsiderarárr firmes si· en el plazo de un
roes, contado a partir de la fecha de la publicaci6n de la
preSeDte, no Be formulara reclamaci6n alguna contra loa
expresados ajustes, segÜJl previene la real orden, circular
de 16 de enero de 1921 (D. O. ndm. 13).
Capitin ••••.
Or.o ••••••.
l.es' telliente•.
Otro 2.°.•••
alTo.•••••. .-
OlTo •••••.•
Otro •..•••
Otro ....•..
Otro ••.•..
Otro •......
I
(>t,o .
Olro .•.....
Otro .•••...
ptro ••.•..
Otro •.....•
1)ellor.~
Excníos. Se!!o~ Capitanes generales de la .eegunda. y
cuarta regiones ~ Interventor civil. de Guerra 1 Ha-
rina y del Protectorado en j{arrue<Xl5.
DESTINOS
Ci'l'C'Ular. El Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra
iSe ha servido disponer que el herrador de segunda del
'srupode Fuerzas regulares indtgenas de Melí.lla nü-
mero 2, Jer6nimo Pérez Abad, pase destinado, en va-
-cante de su clase, al establecimiento de yeguada mili-
tar y. remonta de Larache, verificándose el alta y baja
~rrespondiente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos a1'las. Madrid 14 de mar-
.20 de 1921.
Seftor.M
E.xcmos. Sefiores Comandantes generales de MeliUa y
Larache e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
I!l ]de de la Sel'c1611,
Joaqutn AKUtrrt
~ ":
CirC1Üar. El Excmo. Serior Ministro de la Guerra
116 ha servido_.disponer que el herrador de tercera del
.regimiento La.nceros de Villaviciosa., 6.l! de Caballeria,
Emilio Molons Besó. pase destlnlldo, con la categorfa.. de
berrador de segunda, al de Cazadores TrevUlo, 26.0 de
11l: misma. Arma, por cuya Junta técnica ha sido ele-
:&ldo para ocupar vacante de dicha clase.
Dios ¡marde a V... muc!los afios. Madrid 12 de mar-
210 de 1921.
© Ministerio de Defensa
976 D.Ó.daL.W
Madrid 11 de marzo de 1921.-EI Jefe de la Secci6n, Julio
de Ardanaz..
N O • B lÚt 8 ~ALfANClS--------------IIP~tu~.
,
R;elaci6n de los señores jefes y oficiales que perte-
necIeron a los regimIentos que a continuación se ex-
presan, y cuyos ajustes definitivos se encuentran en la
Sección dl.l A~ustes y Liquidación de los Cuerpos disuel-
tos del EjérCito en. espera de su conformidad o reparos,
los cuales se consIderarán firmes si en el plazo de un
mel, contado a partir de la fecha de la publicación de la
presente, no se formulara reclamación algul)a contra los
expresados ajustes, segQn previene la real orden circular
de 15 de enerO de 1921 (D. O. núm. 13).
Madrid 11 de 1H8r¡o;o de 1921.-E1 Jefe de la Sección, Julio.
de Ardanaz.
AJ,.CANáS
Pe.~tu I~
453 35
415 20
178 20
1.411 75
396 00
321 00
628 60
594 00
455 ¿o
873 20
708 85
407 90
787 55
29700
217 80
244 OS
485 10
1.306 15
·1.36t> 20
350 . 40
752 40
415 75
3;6 25
941 40'
653 40-
415 SO
401 95
415 80
415 !lO
980 10
475 1~
1.421 65
154 4S
799 90
337 60
415 80
227 60
683 10-
265 35
356 40
718 SO-
475.20
ÑOMBRES
Q_I.t. Ten.. de ......0..
I
aasea
MADRID. - -:rAl,~~ DEL D~10 DE LA OUEJUtA
•Capittn •••• [J. Matlas Arra Arias. • •• • ..•••.
Otro. • • • • •• ~ Oenaro Domfnguez Pirez..•••
Otro. • • • . •. " Cderino Oarda Campos.••••.
Otro....... ,. Enrique Laso Riter ..••...•••
Otro. • . . ••. "Mariano Malé Calleja •..•...•
l.tr teniente. "Diego Oastardy Triay ...•.•..
Otro. . • • . .. ~ Simón Ounielh Larra .•...•..
Otro ..... o. "Juan Moreno Alba.....••..••.
Otro. . . • . •. "Alejandro Alavan ieta Oayolo .
Otro 2.° • • .. ~ Manuel Atias Arias. •..•.•...
Otro. • • • • •. ~ Eusebio Bermúdez Moreira ',' •
Otro. • • • • •. "Jesé Bocanegra Diaz .•.••....
Otro....... ~ Juan Batalla Cosure ........•.
Otro....... "Ma: ud Batal'6n Torres .•••• ,-
Otro. . • • ••. lO Benito Carreras Oonzilez ..•..
Otro. • • . • •. ~ Isidro Chamiso Odjota •..••.
Otro... . .•. "Juan Bautista Sene116 y Victo.
Otro. •••.. "Nicolás Cabanes y Navarrete •.
Otro. . • . • .. »Pedro Capo POI s .••.••.• : ..
.Otro.... .•. lO Rafael Camilo Juan de Dios ••.
Otro • . . . . •. »Pab!o Estrada Arta1. •••..••..
Otro • . . .• •. ~ Ramón Espiñeira rerr.tndez .•
Otro. • • •. . ) José fabré Silon •..•.••••...•
Otro ••••••. ~ José Fernández Canel ..•. " ..
Olro .•••. •. ~ Tomás Oraquitina Oramis.•.
Otro •...•. "Cesáreo deJuana Oarcló fuentes
Otro •••••. ~ Miguel Lorca Hu bura •.•.•..
Otro •. • •• .. "Eustbi() AlavarrL la Oay080 .•.
Otro. • •• ••• " Leon~rdo Alavarrieta Gayoso•.
Otro ..•.•.• »Pedro Arosa Oonzález •••..••
Otro ••.. . • . »Santiaeo PI Hernández •••••.•
Otro....... »Agapito Rubio Mantilla ••.•••
Otro •••••.. ~ Andrés Rodrfguez Zlfs ••.••••
Otro....... ~ Fernando Robaina Ramtru ••.
Otro. • • • • •. ~ José Rota Lizari .••...••.••••
Ctro •••••.. "Nemesio Redondo Alonso•••
Olro •. . • • .. "Nicolás Rull Horta .
Otro....... "Domingo Soto Martfnez .
Otro ••••••• ) Jo¡.é Nicometks Vega Sáncbez.
Otro. • • • ••. lO R.am6n Vúquez fray •.•• • ...
Otro. • • • • •• • Rosendo Vilariño ferreiro.•.••
Otro. • • •• •• "florentino Valero L6pez ••••.
926 65
415 80
4~5 iO
55 40
691 )
391 "
1.973 15
118 80
415 50
~50 45
415 60
297 "
1.009 80
178 20
356 40
356 40
451 45
534 60
976 15
390 90
328 65
475 20
81 15
653 40
530 65
Séptimo Tenie !le &uerrin...
2.° tenieute•. D. José Codina Luch.••.•.......
Otro....... "Manuel Cuevas Oondlez.....
Otro. . . • . .. ,. Isidro Herce MOllforte...•....
Otro .•..•.. lO Luis Morell Caspi. •..•.....•.
Otro .•.•... ,. Marcelino Marilla Oonzález .
Otro.. .. lO Luis Suárez Manuel. .
Ootno Tercio de Guerrill...
Capitin ...•. D. Antonio Blais Font .......•...
l.~r teniente. ~ Francisco Rovira Hernindez .
Otro 2.°..... ~ Anselmo Apraiz Peláez .
Otro. o. ... "Ludano A: tobizaga Dolaran•.
Otro..... .. ~ Mi~uel Aris Manunares .
Otro. . • • • •. ~ Cár:dido Bermúdez Batalla .
Otro. • .. . .. ~ Juan Berlliela Acfbedo .
Otro....... • Se¡:undo Fernández Casona .
Otro. • .• • •. "Jldefonso Oonzilez Ferniodez.
Otro.. . . . . .. »A fredo Herrera Palomero .
Otro "José L6pez Oarda .
Otro •. . . • .. " Luis Mantilla Serra .
Otro •• :. . .. " Antonio Pérez Quirantcs .
Otro....... ~ Jaime :idurros ~sañas .
etro ) José R.pr-so Banas ..
Otro...... "Juan Reguero Herrero .
Otro ...•... "Ricardo Sinchez Alvarez. .••••
Otro • . . • . •. ~ Santia~o L6pez Rueda......•.
Otro. '" .•. "Juan Huertas Parra.......•..•
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